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La presente investigación estudia los factores psicosociales que influencian los 
accidentes producidos en el desarrollo de los proyectos de la constructora COMCEPTO S.A.S. 
para ello se identificarán los riesgos psicosociales que afectan a las actividades que realizan 
los trabajadores, aplicando la batería psicosocial del Ministerio de Protección Social de 
Colombia. La muestra está determinada mediante el MAS (Muestreo aleatorio simple), Tiene 
como objetivo diseñar un plan de promoción y prevención del riesgo psicosocial con el fin de 
evitar accidentes y enfermedades laborales en la constructora COMCEPTO S.A.S utilizando 
los resultados obtenidos, los hallazgos más destacados se refieren a  los riesgos intralaborales, 
los cuales están en la escala de riesgo alto causado por la falta de reconocimientos y 
compensación, además de la alta  demanda de la jornada laboral y de carga mental. 
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The present research studies the psychosocial factors that influence the accidents 
produced in the development of the projects of the construction company COMCEPTO S.A.S. 
For this purpose, the psychosocial risks that affect the activities carried out by the workers will 
be identified, applying the psychosocial battery of the Colombian Ministry of Social 
Protection. The sample is determined through the MAS (Simple Random Sampling), It aims to 
design a plan for the promotion and prevention of psychosocial risk in order to avoid accidents 
and occupational diseases in the construction company COMCEPTO S.A.S. using the results 
obtained, the most important findings refer to the intralabor risks, which are in the scale of 
high risk caused by the lack of recognition and compensation, in addition to the high demand 
of the workday and mental load.  
Key words: Psychosocial risks, psychosocial battery, accident prevention, 
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El sector de la construcción está catalogado entre los más peligrosos por su alto índice 
de accidentalidad, según (Fasecolda, 2016). En los últimos tres años (2017. 2018 y 2019) los 
sectores que tuvieron mayor accidentalidad fueron los Inmobiliarios (20%), Industria 
manufacturera (16%) y Construcción (13%), por ello las constructoras tienen un alto 
compromiso ante el activo humano, velando por el bienestar, protección, salud y seguridad de 
sus trabajadores. 
La población que desarrolla las obras civiles, se encuentra muy expuesta a los peligros, 
en la actualidad son protegidos mediante los equipos de protección personal, capacitaciones, 
aplicación de mejores tecnologías, entre otros, pero no se presta atención suficiente a los 
riesgos psicosociales que afectan al empleado al realizar sus actividades sin peligro, como son 
las condiciones intra y extralaborales. 
De acuerdo con (Camacho Ramírez & Mayorga, 2017) los riesgos psicosociales tienen 
alta probabilidad de afectar gravemente la salud física, social y mental generando dificultades 
en el  desarrollo de capacidades para realizar las funciones laborales; estos factores se 
consideran de difícil comprensión debido a que se evidencian a mediano o largo plazo, afectan 
a otros riesgos, están basados en percepciones y experiencias, abarcan diversos aspectos como 
la relación entre el trabajador, su medio ambiente, satisfacciones, condiciones culturales y 
personales, entre ellos se reconocen dos factores determinantes: los laborales y 
organizacionales, y cuatro riesgos relevantes: estrés, mobbing, violencia y acoso laboral. 
En el estudio realizado por (Huarca Champi &Sucari Escalante, 2019) determinaron 
las causas del accidente de trabajo a cargo del personal obrero, se detectó que la principal 
causa fue preocupaciones, seguido por la imprudencia y la distracción, y por último las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
Por lo anterior, es fundamental esclarecer que las actividades que realizan los 
trabajadores requieren de una alta concentración y precisión, atribuyendo en mayor parte de 
estos accidentes a las condiciones psicosociales, las cuales deben ser identificadas y así, poder 
establecer un plan de acción para que las organizaciones logren establecer medidas para 








Plan de promoción y prevención de accidentes y enfermedades laborales asociadas al 
riesgo psicosocial en la constructora COMCEPTO S.A.S. 
2. Planteamiento del Problema 
2.1 Descripción del Problema 
COMCEPTO S.A.S es una empresa que nace en el año 2013 en la ciudad de Sincelejo 
- Sucre, dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil, desde su origen tuvo como 
meta fundamental superar todas las exigencias de sus clientes y estar a la par de empresas de 
construcción reconocidas a nivel nacional. La constructora cuenta con un personal 
comprometido con el desarrollo de las obras de alta calidad y diversidad. Las obras civiles son 
desarrolladas por la sinergia de los diseños de construcción y la construcción del proyecto, en 
los cuales intervienen ingenieros, arquitectos, obreros, y personal administrativo. 
En el marco de los riesgos los más expuestos son los obreros, debido a que son los 
agentes productivos  que están en contacto directo con los peligros de la obra, se cree que los 
accidentes e incidentes en las construcciones siempre son originados por factores del entorno 
donde se labora, como lo son: bajo compromiso de la clase obrera (debido que no hay  
recompensas derivadas del trabajo que realizan, reconocimiento y compensación, falta de 
conocimiento y experiencia para realizar la labor), mala proyección de tiempo y recursos, lo 
que conlleva al aumento de exigencias de trabajo (ambientales y esfuerzo físico, demanda 
cuantitativa, demandas de la jornada laboral), condiciones del entorno laboral,  negativas  por 
las deficiencias en la entrega adecuada y oportuna de los elementos de protección personal 
(EPP) para la  labor, desorden y acumulación de materiales en la zona de labores, maquinaria 
obsoleta e ineficiente para realizar las actividades requeridas. 
Si bien todas estas causas se pueden identificar como fuente principal de los 
accidentes, las cuales están relacionadas con factores psicosociales intralaborales, existen 
también otras causas que generalmente no se visibilizan y aumentan el riesgo del trabajador, 
como lo son: los factores psicosocial extralaborales del obrero en el momento de realizar su 






familiares complejas, medio de transporte escaso del hogar al trabajo, entre otros. Estas 
razones generan que un obrero se presente a realizar sus funciones con preocupaciones e 
inquietudes que no permiten la concentración requerida para realizar sus actividades de forma 
segura. 
Tabla 1. Causas inmediatas de accidentes de trabajo del personal obrero. 
 
              Tomado de: (Champi, Sisibel, Escalante, & Julia, 2019) 
En el estudio realizado de (Huarca Champi &Sucari Escalante, 2019), distinguen los 
accidentes ocurridos en una obra civil, dividiéndolos en cinco (5) campos, siendo notable que, 
de 160 accidentes ocurridos, el 43% equivalentes a 69 accidentes fueron ocasionados por 
preocupaciones, seguido de imprudencias con 18,8%, luego distracciones con el 15% y por 
último las condiciones inadecuadas de seguridad con el 10.6% y 12,6% no se registra razón 
del accidente. 
Esto indica, que la generación de un accidente en obra civil no solo es provocado por 
las condiciones inseguras del medio de la obra, sino que el factor psicosocial fue el 
predominante, con las dimensiones de preocupaciones y distracciones acumulando más del 
50% de los accidentes generados en este proyecto, lo cual indica que es necesario estudiar los 
factores psicosociales que influyen en los obreros en la realización de sus actividades, con el 
fin de disminuir los altos índices de accidentalidad y promover la aplicación de instrumentos 






La constructora COMCEPTO S.A.S, en su matriz de riesgo específica 123 actividades 
que realizan dentro de sus proyectos, de las cuales esclarecen el riesgo psicosocial dentro de 
40 actividades, lo cual indica que el 33% tiene inmerso el riesgo de factores psicosociales 
hacia sus empleados, siendo el riesgo con mayor incidencia en esta empresa.  
Por lo cual, es fundamental establecer un plan de intervención en los riesgos 
psicosociales, con el fin de determinar las causas y las posibles soluciones para que la 
organización pueda accionar y así disminuir la accidentalidad en sus proyectos. 
2.2 Formulación del Problema 
¿Cómo prevenir losaccidentes yenfermedades laborales identificando el riesgo 
psicosocial enla constructoraCOMCEPTO S.A.S en el área operativa? 
3. Objetivos de la Investigación 
3.1 Objetivo General 
Diseñar un plan de promoción y prevención del riesgo psicosocial con el fin de evitar 
accidentes y enfermedades laborales en la constructora COMCEPTO S.A.S. 
3.2 Objetivos Específicos 
 Realizar un acercamiento a la evolución del riesgo psicosocial a nivel nacional e 
internacional. 
 Determinar los factores psicosociales de mayor riesgo en los empleados de la 
constructora COMCEPTO S.A.S. 
 Definir las acciones a realizar en el plan de promoción y prevención de riesgo 












4. Justificación y Delimitación 
4.1 Justificación 
El Plan de promoción y prevención de accidentes y enfermedades laborales asociadas 
al riesgo psicosocial en la constructora COMCEPTO S.A.S. espera a identificar y disminuir 
el índice de accidentalidad relacionada con el riesgo psicosocial en la constructora, mediante 
la intervención, ya que es un factor silencioso poco evidente, al cual se le presta atención 
deficiente. Sin embargo, es uno de los causantes de varios accidentes que impactan 
directamente la calidad de vida de los trabajadores, por lo anterior esta investigación permite 
fortalecer el reconocimiento de los factores psicosociales aplicados en el área de la 
construcción, dando cumplimiento a lo  establecido en el Decreto 1477 de 2014, donde se 
expide la tabla de enfermedades laborales, la cual tiene en cuenta los diversos factores que 
afectan la salud del trabajador incluido el agente psicosocial y también se busca apoyar la 
promoción de la implementación de la batería de riesgo psicosocial, la cual es obligatoria 
para toda entidad  y se reglamenta en la Resolución 2404 de 2019.  
Por lo tanto, se espera beneficiar a los empleados de la constructora dando mayor 
importancia al riesgo psicosocial, proponiendo a la empresa COMCEPTO S.A.S una 
intervención encaminada a la mejora de la calidad de vida de los empleados teniendo en 
cuenta su salud física y mental. Este tipo de investigaciones fortalecen el nivel de control de 
variables psicosociales como aporte teórico al estudio de la seguridad y salud en el trabajo por 
medio del diseño de un plan de intervención, ya que el sector de la construcción presenta altos 
índices de riesgo. Se puede demostrar la importancia del bienestar del trabajador y su familia 
debido a que se aumenta la motivación, concentración y buen desempeño, gracias al 
compromiso de la empresa con su personal pues se tiene en cuenta la vida de la persona en 
todos los roles no solo el área laboral generando un mayor control sobre la inteligencia 
emocional. 
4.2 Delimitación de la investigación 
Plan de promoción y prevención de accidentes y enfermedades laborales asociadas al 
riesgo psicosocial en la constructora COMCEPTO S.A.S.es una  investigación con duración 






semestre del 2021, realizada en la constructora COMCEPTO S.A.S de la ciudad de Sincelejo 
Sucre Colombia; esta empresa se encarga de realizar proyectos de construcción (residencial, 
almacenes, centro comercial) en dicha ciudad desde el año 2013, cuenta con una planta de 25 
empleados con un tipo de contrato por obra labor y 7 de ellos con contrato a término 
indefinido.  
4.3 Limitaciones 
La aplicación de la batería de riesgo psicosocial tiene limitaciones legales, ya que solo 
la puede aplicar un profesional en psicología con licencia en seguridad y salud en el trabajo, 
sin embargo, se espera aplicar como un ejercicio académico que apoye la identificación del 
factor de riesgo, con el fin de visibilizar con mayor profundidad los riesgos psicosociales que 
presenta la empresa.  
El tiempo y la ubicación geográfica diferente de las profesionales en formación son 
variables que deben ser tenidas en cuenta para que no se conviertan en una limitante.  Sin 
embargo, el equipo investigador ha estructurado una programación para desarrollar la 
investigación y gracias a la habilidad del trabajo en equipo y el compromiso es posible 















5. Marco de Referencia de la Investigación 
5.1 Estado del arte 
A continuación se presenta un seguimiento cuidadoso de diferentes investigaciones 
recientes  y postulados de distintos autores que sustentan y ofrecen un acercamiento teórico, 
tanto a nivel internacional como nacional, sobre  la accidentalidad laboral  en el sector de la 
construcción; evidenciando la importancia de los riesgos psicosociales y su influencia en este 
aspecto, además de conocer,  hacia donde se han orientado las estrategias de intervención que 
se han propuesto para impactar dicha problemática.   
 
En el estudioEvaluación de la percepción del riesgo ocupacional en trabajadores de 
una empresa del sector de la construcción en Bogotá D.C.realizado en el sector de la 
construcción por (González, 2015) se logró identificar y cuantificar la percepción de los 
trabajadores sobre las actividades más peligrosas, en este caso se tomaron las actividades 
operativas que se realizan, valorando una muestra de 385 sujetos, distribuidos en 12 proyectos 
para la etapa de identificación y 213 sujetos, distribuidos en 9 proyectos para la etapa de 
cuantificación; obteniendo como resultado que los empleados perciben mayor peligro en 
actividades de daño inmediato, a las cuales le generan una afectación en la salud en un futuro, 
como es el caso del trabajo en altura, siendo la actividad con mayor peligro percibido, y la 
utilización de asfalto, pintura, movimientos repetitivos y demás, fueron considerados como 
menos peligrosas. 
En la investigaciónPsicología y riesgos laborales emergentes, los riesgos psicosociales 
realizada por (Luceño, et al 2008),los autores elaboran una comparación entre los riesgos 
físicos y los psicosociales, mediante datos de la literatura, en especial la información arrojada 
por Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España.  De los cuales 
obtuvieron los siguientes datos: el 45% de las causas de accidentes son producidas por falta de 
atención, distracciones, descuidos y despistes, el 19.4% debido que se trabaja muy rápido, el 
17.8% por cansancio o fatiga, el 12.5% por el tráfico de materiales o empleados, y el 12.3% 
por sobreesfuerzo o posturas forzadas, además entre los análisis psicosociales los autores 
lograron destacar que el 26% de los empleados no están satisfechos con su salario, el 40% 






práctica sus ideas en el trabajo, el 24% no pueden decidir cuándo escoger vacaciones o días 
libres debido a la carga laboral. 
Por lo cual, los autores reiteran que si bien, los riesgos físicos provocan un alto índice 
de accidentes, los riesgos psicosociales influencian en ellos, pero a diferencia de los riesgos 
eléctricos, químicos, radiactivos, térmicos, trabajo en alturas, que se encuentran regulados por 
leyes concretas, los factores psicosociales no se encuentran regulados por la ley en España, 
aunque estos no producen accidentes directamente, sí intervienen en el estrés, carga mental, 
fatiga mental, insatisfacción laboral, problemas de relación y desmotivación laboral, los cuales 
conllevan a la distracción, cansancio y otras actitudes que generan accidentes. (Luceño, et al 
2008). 
Según (Álvarez &Faizal, 2012), los factores de riesgo psicosocial se encuentran 
presentes en: la organización, el contenido del trabajo, y la ejecución de las funciones, 
conllevan a la afectación del bienestar del trabajador, su familia, y al desarrollo de la labor. 
Sin embargo, las reacciones y consecuencias de cada trabajador, ante situaciones adversas, a 
nivel psicosocial son distintas y las determinan sus características individuales. Los posibles 
efectos de este riesgo son: cambios en la conducta, y pensamientos, dificultades de atención, 
concentración, memoria, baja motivación o autoestima; también cansancio, depresión, 
tendencia suicida. Lo cual es evidente para la empresa, por el aumento de ausentismo, y 
accidentes, que originan pérdidas económicas.  
Por todo lo anterior, en la mayoría de países se exige la prevención por medio de: 
identificación (con entrevistas, observación, dinámicas, encuestas) intervención (a través de 
programas estratégicos eficaces y eficientes) y control (verificando las acciones para llegar a 
un diagnóstico completo); ya que existen múltiples factores que afectan al empleado, entre los 
cuales se deben tener en cuenta: los que demanda la tarea como: agilidad o rapidez, 
concentración, complejidad de la información, nivel de dificultad percibida y condiciones 
laborales: autonomía en el manejo del tiempo y desarrollo de trabajo, cumplimiento de 
necesidades, expectativas, relaciones laborales, turnos nocturnos y el interés que demuestra la 
empresa en su personal (Álvarez et al, 2012). 
En coherencia (Raffo, et al. 2013) afirman que el ambiente y la organización del 






física y psicológica del trabajador y en su desempeño. Entre los problemas más comunes se 
encuentran:  la violencia laboral y el estrés en el trabajo, el cual aumenta las consultas en 
servicios de salud, y los días de incapacidad, que son mayores que los generados por otras 
lesiones ocupacionales.  Es de resaltar, que en el mundo existen millones de muertes por causa 
de accidentes y enfermedades laborales, lo que genera importantes costos cercanos al 4% del 
PIB mundial, valor que supera los recursos que se dedican a la prevención, ya que para 
realizar estas acciones es necesario identificar y evaluar el riesgo en el lugar de trabajo, 
teniendo en cuenta las condiciones del ambiente, uso de tecnologías, la ocurrencia de 
accidentes, entre otras. 
En un estudio realizado en una empresa colombiana de manufactura se encontró que 
las demandas intralaborales relacionadas con exigencias en el trabajo presenta altos niveles de 
riesgo ya que el 91% del personal evaluado eran operarios por lo cual esta actividad laboral 
requiere una exigencia física fuerte lo que afecta el desempeño laboral, otros hallazgos que  
presentó este estudio en cuanto al riesgo psicosocial fueron los ambientes de trabajo, 
relaciones laborales, y demandas del trabajo, sin embargo no se encontró relación entre  
factores intralaborales y nivel de estrés (Caicedo, Arboleda, Vergara & Parra , 2012). 
Por lo anterior, se requiere que cada nivel de la empresa realice acciones de 
prevención, teniendo en cuenta áreas como la ergonomía, seguridad, higiene, y riesgo 
psicosocial; siendo esta última la que ha adquirido recientemente mayor importancia y 
reconocimiento debido a los cambios organizacionales, la globalización, la carga de trabajo, el 
mayor uso de información, la disponibilidad, la movilidad, la flexibilidad, y el miedo a perder 
el empleo. Han generado una exposición frecuente e intensa a este riesgo, por tanto es 
indispensable la valoración y control, ya que las enfermedades mentales están en aumento, 
debido a la tensión en el ambiente de trabajo, generando efectos psicológicos como: ansiedad, 
depresión, agresividad, alcoholismo, tabaquismo, etc., psicosomáticos como: fatiga física, 
mental, envejecimiento, prematuro, trastornos endocrinos, circulatorios, sexuales, entre otros y 
psicosociales como:  absentismo, accidentes, incidentes, conflictos, baja calidad, y 
productividad. Por ello, en países como Perú se promueve una cultura de prevención en 
riesgos laborales, pero se considera que no solo es importante promover, sino también 






Como lo indican (Medina et al. 2020) la relación entre los riesgos psicosociales, sus 
alteraciones y las características del trabajo, se pueden evidenciar por medio de resultados 
estadísticos, que muestran alteraciones mentales, comportamentales y actitudinales, 
relacionadas con el trabajo. Debido a esto se han propuesto, desde el área de terapia 
ocupacional, diferentes formas de intervenir el riesgo psicosocial desde la rehabilitación 
integral y desde la prevención, para lo cual se tienen en cuenta múltiples variables como:  la 
salud, el bienestar, el desempeño, y la satisfacción, basándose en acciones con sentido, y 
significado que mejoren la calidad de vida de la persona, disminuyendo la probabilidad de que 
aparezca el riesgo psicosocial, evitando intervenciones reduccionistas, donde se implementa 
en el campo laboral actividades comunes a la psicología y la psiquiatría, ya que no permite un 
cambio en el área ocupacional, lo que influye en la aparición continua de accidentes y 
enfermedades. Por tanto, se deben considerar diversas herramientas enmarcadas en la salud, 
bienestar, y la interacción socio humanísticas de las personas para lograr un verdadero 
impacto. 
Con el anterior fin, (Gutiérrez & Viloria, 2014), afirman que los profesionales en 
psicología y en salud ocupacional descubren la presencia de riesgos psicosociales y las 
consecuencias;como lo demuestran los resultados de la primera encuesta sobre condiciones de 
salud y trabajo realizada en Colombia en el 2007, donde se presenta el riesgo psicosocial como 
el segundo factor de mayor exposición. Afirman que entre el 20 y 30% de los trabajadores han 
sentido estrés laboral, además en la segunda encuesta realizada en el año 2013 este factor fue 
el primer riesgo de exposición, teniendo un aumento de reportes, los cuales han derivado en 
síntomas de ansiedad y depresión en la población trabajadora. Las variables psicológicas 
como: comportamientos, creencias, actitudes, motivaciones, y  liderazgo pueden ser 
antecedentes de riesgos que generan accidentes, alteraciones fisiológicas, o sesgos 
actitudinales, por lo cual es esencial conocer el factor humano, que determina la calidad de la 
respuesta y el control de la misma para generar diseños de prevención, normas, y acciones 
completas en salud ocupacional; debido a esto se han realizado diferentes estudios, para 
mitigar los efectos del riesgo psicosocial, dando lugar a la inclusión de términos  en las 
organizaciones como: ambiente laboral sano, calidad empresarial, equipos integrales de 
producción, entre otros. 






relevancia y frecuencia se encuentran las siguientes: la ocupación significativa, la adaptación, 
la resolución de problemas, el análisis de puesto de trabajo, la rehabilitación integral, la 
regulación emocional, el fomento de intereses, el equilibrio ocupacional, los hábitos y rutinas, 
el perfil ocupacional, la orientación vocacional, el autocuidado, el sueño y descanso, para lo 
cual se sugiere acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, accidentes, y 
herramientas teóricas prácticas. (Medina, Et al. 2020) 
En razón de lo antes expuesto, se reafirma la necesidad de reconocer e identificar el 
riesgo psicosocial en todos los sectores laborales, especialmente en aquellos que presentan 
mayor accidentalidad laboral, como es el caso del sector de la construcción, para determinar 
las consecuencias en el trabajador, sus familias, y las empresas, con el fin de impulsar 
estrategias innovadoras que impacten positivamente a todos los actores interesados. 
5.2        Marco Teórico 
El fundamento de la investigación nace de una necesidad en el sector de construcción, 
la cual se plantea solucionar mediante el área de conocimiento de la salud y seguridad en el 
trabajo, para ello se contextualiza al lector sobre los apartados más relevantes para el 
desarrollo del proyecto. 
5.2.1 La seguridad y salud en el trabajo. 
(Ministerio de Salud y Protección social, 2012)Determina: 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en el desarrollo de 
un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de 
mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
Según (Álvarez et al. 2018), han sido las organizaciones mentoras de los lineamientos 
de seguridad y salud en el Trabajo, desde que ambas organizaciones iniciaron labores en 1919 
y 1948 respectivamente. Incluso, estos tópicos hicieron parte del Tratado de Versalles. 
Colombia como país miembro de ambas organizaciones se ha acogido y ha promovido su 






articular alianzas estratégicas y sinergia para que se mejoren las condiciones en los lugares de 
trabajo para garantizar el derecho a la vida que es igualmente un derecho constitucional. 
Porque es preocupante que solo se aplica a los trabajadores formales, en un 50% y es nulo en 
los trabajadores informales.  
La ((OIT), 2020)consiga sus logros al respecto, el convenio con los países miembros 
sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, (OIT, CONVENIO 187, 
2006), el cual busca que se estipulen y se determinen las mejores condiciones en el consejo 
tripartito. El convenio (OIT, CONVENIO 161, 1985), regulan las medidas preventivas para 
atender la salud en las empresas y la persona que debe asociarse de este aspecto.  
Según (Universidad Abierta y a Distancia, 2021), la Gestión de la Seguridad y Salud 
en el trabajo debe contribuir al bienestar físico, mental y social del trabajador, es decir, debe 
tener integralidad en la búsqueda del beneficio del empleado en cuanto al estado general de su 
salud. 
De acuerdo a (Gómez et al. 2017), es preocupante el incremento de personas con 
discapacidades, según informes de organizaciones multilaterales y nacionales. Por lo tanto, los 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo deben preocuparse por integrar y dar 
cumplimiento a la normatividad vigente, ya que las discapacidades permanentes son costosas 
para el sistema pensional en Colombia.  
5.2.2 La accidentalidad laboral. 
Es todo suceso inesperado que perturba el desarrollo normal de una actividad laboral, 
generado por funciones propias de la labor el empleado y además este puede traer 
consecuencias en el deterioro funcional o psiquiátrico, provocando lesiones, invalidez o hasta 
muerte (Acevedo González & Yánez Contreras, 2016). 
Para el desarrollo de un accidente laboral, deben distinguirse tres aspectos: el evento, 
las causas y las consecuencias; el evento puede dividirse en evento iniciador y evento 
intermedio. El evento iniciador es el suceso inesperado en una actividad, el cual ocurre por 
una falla en los sistemas de seguridad; El evento intermedio es el suceso que induce a las 
consecuencias del evento iniciador, las cuales pueden ser o no controladas; consecuenciases el 






materiales; pérdidas son los costos generados a raíz de las consecuencias directas o indirectas 
(G. Benavides et al, 2008). 
En el estudio realizado por  (G. Benavides, Q. Ahonen, & Bosch, 2008) cuantifican los 
accidentes producidos en España por individuos nacionales y extranjeros en el año 2003 - 
2004, en los cuales se identifica un índice mayor por parte de los extranjeros, conllevando a 
diferentes causas, pero para este estudio se resalta que la gran mayoría de los individuos 
extranjeros tenían mayor presión psicológica por el efecto de no tener una vivienda propia, 
situación económica, relaciones familiares deficiente, entre otras.  
Se comienza  a hablar de riesgo psicosocial en 1984, cuando se considera que la 
interacción del trabajador con su medio ambiente laboral determinan la salud, conducta, 
satisfacción y rendimiento, además se define que estos factores son predisponentes a 
enfermedades profesionales que afectan las funciones laborales, la calidad de vida de la 
persona y su contexto, debido al estrés, sobrecarga, variables personales y del entorno, ya que 
se adiciona un desgaste emocional que origina patologías de carácter físico y mental (Becerra, 
Quintanilla, Vásquez, Restrepo, 2018). 
El Riesgo psicosocialse origina por las variables individuales del trabajador, las 
condiciones de  la tarea (en relación con los turnos, las pausas, el tiempo de descanso,  la 
autonomía para desarrollar las actividades, el método, el ritmo, la importancia de su función, y 
el nivel de responsabilidad),  también las características de la organización (como la 
estructura, la cultura, el clima, los estilos de mando,  la participación del colaborador, la 
estabilidad, promoción, además de la poca socialización de información y realización de 
actividades de formación). Las relaciones son otro factor que influye y genera consecuencias 
en la salud; para mitigar el impacto de este riesgo, se deben de tomar medidas preventivas 
basadas en la identificación y eliminación, gestionando acciones para reducir la carga de 
trabajo, respetar las vacaciones, incluir pausas, entre otros, según las necesidades detectadas 
(Cabeleiro, 2010). 
5.2.3. Enfermedades por el riesgo psicosocial. 
También llamado estresores, son de tipo cardiovascular, músculo esquelético, y 
psicológico.  Es de resaltar que este último, puede llevar a la depresión y al suicidio, por esta 






través de planes de prevención robustos, que dan prioridad a la evaluación por medio de  
herramientas como cuestionarios de auto informe, que cumplan con estándares psicométricos, 
que disminuyan la posibilidad de sesgo, con el fin de reconocer claramente la realidad, para 
ello es necesario la observación y una adecuada metodología de aplicación, además no se 
recomienda los auto informes en la identificación o investigación de casos de violencia, acoso 
sexual o laboral (Louzán, 2020). 
Los estudios sobre riesgo psicosocial son relevantes pues facilitan conocer el 
diagnóstico, pronóstico e intervención, ya que se considera que en la actualidad existe una 
emergencia por los factores psicosociales, debido a que se han dado grandes cambios en las 
condiciones laborales en los siglos XX y XXI lo que ha llevado a las organizaciones 
internacionales como la OIT, la OMS, y la OCDE a colocar estos riesgos entre las 10 
prioridades mundiales con atención emergente, a causa de las consecuencias negativas que 
producen. Por consiguiente, para determinar el nivel de riesgo, se sugiere valorar el tiempo de 
exposición, la intensidad del agente, la frecuencia, y la capacidad de daño. Para clasificar el 
riesgo en: cotidiano, agudo, crónico, dependiendo de la interacción de estas variables, y de 
acuerdo con esta información realizar planes de intervención primarios, secundarios o 
terciarios dependiendo de la necesidad, y/o sistema de vigilancia epidemiológica, para lo cual 
será necesario herramientas para la identificación y métodos de toma de decisiones (Uribe, 
2020). 
5.2.3. Accidentes laborales debido al riesgo psicosocial. 
De acuerdo a (Moreno et al. 2010) citado por (Vélez, 2016), define los riesgos 
psicosociales como las condiciones laborales que afectan de manera negativa la salud del 
trabajador y pueden generar accidentes. Además, las elevadas demandas laborales pueden 
generar un alto grado de estrés que ocasiona una reducción en la vida personal y la 
satisfacción.  
(Hernández, 2018) los riesgos psicosociales no han sido tenidos en cuenta en el ámbito 
laboral. Esta idea es reforzada por (Vélez, M. A. G., 2016), quien considera que, en Colombia, 
el departamento de atención psicosocial ha estado desatendido La psicología organizacional se 
limita a la administración de los recursos humanos, en el cual puede ser ejecutado también por 






asemeja al de un gestor administrativo con conocimientos y competencias multidisciplinarias. 
Para (Rivero, 2018), los factores psicosociales tienen relación con la biografía de la 
persona, su percepción, su capacidad de soportar la presión. Porque, aunque los trabajadores 
están en iguales condiciones dentro de la organización, cada trabajador puede reaccionar de 
manera propia o individual ante factores como la carga de trabajo, conflictos, incertidumbres 
laborales no tienen el mismo efecto, porque la historia personal ha moldeado a la persona en 
cuanto a la confianza en sí mismo, el optimismo o la motivación. 
5.2.4. Batería de Instrumentos. 
En Colombia, para evaluar el riesgo psicosocial el Ministerio de Protección Social 
(2010) en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana, diseñaron la Batería de 
instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial el cual está conformado por 
una ficha, cuatro cuestionarios y tres guías, por lo cual, los cuestionarios se miden dos 
constructos. 
● Ficha de datos generales (información sociodemográfica e información 
ocupacional del trabajador). 
● Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma A). 
● Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma B). 
● Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral. 
● Guía para el análisis psicosocial de puestos de trabajo. 
● Guía de entrevistas semiestructuradas para la evaluación de factores deriesgo 
psicosocial intralaboral. 
● Guía de grupos focales para la evaluación de factores de riesgo 
psicosocialintralaboral. 
● Cuestionario para la evaluación del estrés. 
5.2.5. Factores Intralaborales. 






efectos netamente laborales, como lo pueden ser: aspectos de funciones o tareas, 
características del ambiente físico y relaciones organizacionales (Arenas & Andrade, 
2013). 
Los factores intralaborales no solo se generan en espacios laborales, estos pueden ser 
evidentes en horas de descanso, pero por situación o tareas pendientes del trabajo. (Arenas 
& Andrade, 2013). 
Tabla 2. Dominios y dimensiones intralaborales. 
 






Demandas de carga mental 
Demandas emocionales 
Exigencias de responsabilidad del cargo 
Demandas ambientales y de esfuerzo 
físico 
Demandas de la 
jornada de trabajo 
Consistencia del rol 
Influencia del trabajo sobre el entorno 
extralaboral 
Control 
Control y autonomía 










manejo del cambio 









en el trabajo 
Retroalimentación 
del desempeño 





Recompensas derivadas de la pertenencia 
a la organización y del trabajo que se 
realiza 
Trabajo que se realiza 
Tomado de: Ministerio de Protección Social (2010) 
5.2.6. Factores extra laborales. 
Son todo factores que intervienen de condiciones externas al trabajo, incluyendo 






la vida regular de la persona, como lo es la convivencia del hogar, las relaciones sociales, 
entre otros (Arenas, Et al. 2013). 
Los factores extralaborales, se pueden generan en espacios laborales, mientras estén 
influenciados por problemas del hogar, social o económico del individuo. (Arenas, Et al. 
2013). 




Tiempo fuera del trabajo 
Relaciones familiares 
Comunicación y relaciones interpersonales 
Situación económica del grupo familiar 
Características de la vivienda y de su entorno 
Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo 
Desplazamiento vivienda trabajo vivienda 
Tomado de: Ministerio de Protección Social (2010) 
5.2.7. Estrés laboral 
Según Moreno y Báez, 2010, p. 50) citado por Osorio, (2017), es la alta probabilidad 
de afectar de forma importante a la salud de los trabajadores y al funcionamiento empresarial 
a medio y largo plazo. 
De acuerdo al trabajo de grado de Garavito (2018) citando a (Peiró, 2001), se 
consideras estrés laboral un factor que desencadena efectos tanto físicos como psicológicos 
(consecuencias psicosociales) en los trabajadores, produciendo cambios en   las respuestas 






El mismo autor considera que una variable del estrés puede conectarla con los entornos 
familiares, es decir, la tensión y la angustia psicológica adquirida en el trabajo se lleva al 
hogar o viceversa, afectando la productividad y convirtiéndose en demandas conflictivas entre 
la actividad laboral y losrolesfamiliar. 
Garavito (2018), define de acuerdo a Para Cox (1978) que el estrés se manifiesta con 
síntomas de efectos subjetivos como: Ansiedad, agresión, fatiga, nerviosismo o de efectos 
conductuales, como: Drogadicción, bipolaridad, comer en exceso, o no comer, fumar, estar 
irritable, pérdida del apetito, consumo excesivo de bebida o de cigarrillos, excitabilidad, 
conducta impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud, temblor. Efectos cognoscitivos, 
como: dificultad para concentrarse y responder a las exigencias del cargo, hipersensibilidad y 
olvidos frecuentes. Estrés Laboral en Colombia que se manifiesta en bloqueo mental y efectos 
fisiológicos, como: altos niveles de glucosa sanguínea, incrementos del ritmo cardíaco y de la 
presión sanguínea, falta de salivación en la boca, exudación, dilatación de las pupilas, 
respiración compleja, nudo en la garganta, sensación de estado gripal, entumecimiento y 
escozor en las extremidades. 
El síndrome de fatiga en el trabajo, de "burnout" o de quemarse, de acuerdo a la 
publicación de Vanegas (2019), es considerado una de las principales causas de enfermedad 
laboral y ausentismo. Se presenta con síntomas físicos como presión alta, sudoración, 
sensación de calor excesivo, deseo de quedarse en la cama todo el día, pero sus raíces 
profundas son el estrés laboral y los riesgos psicosociales.  
5.2.8. Prevención de riesgos laborales 
(Ministerio de Gobierno de la Republica de Colombia), define el Sistema General de 
Riesgos Laborales, como:  
Un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a 
prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades 
losaccidentes que puedan ocurrirles en ocasión o como consecuencia del trabajo que 
desarrollan (p. 1) 
Los principios de la acción preventiva que se especifican en la ley 1295 de 1994 






origen, mejorar las condiciones laborales in situ, cambiar lo peligroso por lo seguro, adoptar 
medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, capacitar y evaluar 
periódicamente, a los trabajadores en todo el tema de la prevención.  Los accidentes de trabajo 
se pueden evitar, identificando las condiciones riesgosas. es decir, aplicando correctamente la 
prevención de riesgos laborales. 
Según Barreto (2016), el sistema de riesgos laborales, se ocupa de la atención y 
reparación económica de sus afiliados cuando sufran accidentes o enfermedades laborales 
haciendo énfasis en la prevención.  
El contenido previamente abordado facilita la comprensión y delimita la importancia 
de variables claves en esta investigación, aportando una descripción profunda, a partir de 
publicaciones indexadas, materiales certificados que permite reafirmar lo imperativo del 
desarrollo del tema psicosocial para el área de seguridad y salud en el trabajo. 
5.3 Marco Legal 
A continuación, se presenta en orden cronológico la normatividad en Colombia que se 
considera relevante para esta investigación y se hace énfasis en los apartados que proponen un 
aporte relacionado con salud ocupacional y el riesgo psicosocial:  
5.3.1. Decreto 614, Congreso de la República (1984). 
En el artículo 2 sobre el objeto de la salud ocupacional, se nombra el riesgo psicosocial 
en el literal C donde se expone que se debe proteger a la persona contra los riesgos 
relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y 
otros derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual y colectiva 
en los lugares de trabajo. 
Este decreto deja en claro la necesidad de considerar las condiciones del trabajo como 
relevante y fundamental para el buen desempeño de su labor y, por lo tanto, obligación 
impostergable del empleador.  
5.3.2. Resolución 1016, Congreso de la República (1989). 
Exige el funcionamiento de un programa de salud ocupacional en el artículo 10 






enfermedades generales por los riesgos psicosociales. En el numeral 11 hace la inclusión del 
subprograma de Higiene y Seguridad Industrial tiene como objeto la identificación, 
reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los 
lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.  
Esta resolución fija los lineamientos que se deben seguir en la industria colombiana 
para dar cumplimiento a la ley con respecto a la prevención de los accidentes y la atención en 
salud ocupacional.  
5.3.3. Constitución Política de Colombia, Congreso de la República (1991). 
En el artículo 25 asegura que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, 
en todas sus modalidades, de la especial protección del estado. Toda persona tiene derecho a 
un trabajo en condiciones dignas y justas. 
Dentro de estas condiciones justas, se debe incluir la salud física y mental. Porque la 
persona no debe sufrir daño por participar en el proceso productivo, debe ante todo tener una 
buena calidad de vida.  
5.3.4. Decreto - ley 1295, Congreso de la República (1994). 
Se refiere al sistema general de riesgos profesionales y se menciona en sus objetivos el 
riesgo psicosocial en el artículo 2 literal A, además en el artículo 21 sobre las obligaciones del 
empleador en el literal C hace énfasis en Procurar el cuidado integral de  la salud de los 
trabajadores y de los ambientes de trabajo. 
No solo se debe proteger al empleado, también se debe asegurar un ambiente sano para 
poder desarrollar la actividad laboral.  
5.3.5. Resolución 2646, Congreso de la República (2008). 
Se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo, contiene 22 artículos en su totalidad hacen referencia al tema de interés. 
Se da especial importancia al riesgo psicosocial el cual debe ser identificado, dado que 






planes de contingencia. 
5.3.6. Decreto 1477, Congreso de la República (2014). 
Tabla de enfermedades laborales, sección 1, hoja 26, 27, 28, Agentes psicosociales.  
Donde se han identificado las afecciones, clasificándolas, identificándose y 
relacionándolas con un sector productivo específico, la cual es una guía que apoya la 
investigación y facilita el diagnóstico. 
5.3.7. Decreto 1072, Congreso de la República (2015). 
Reglamento único del sector trabajo, habla del riesgo psicosocial en tres apartados: en 
el capítulo 6, artículo 2.2.4.6.2 numeral 12 literal D. Define las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo, artículo 2.2.4.6.15 parágrafo 2 donde se afirma que el empleador deberá 
incluir metodologías para intervenir los riesgos, en el artículo 2.2.6.7.3 que se refiere a las 
acciones, en el numeral 8 se refiere a las asesorías de la ARL en riesgo psicosocial. 
Determinando el rol fundamental que deben desempeñar las ARL y el empleador en la 
prevención y en la contención de los riesgos en los trabajadores y en los distintos sectores 
económicos.  
5.3.8. Resolución 2404, Congreso de la República (2019). 
Se adopta la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 
psicosocial, los 8 artículos son de interés para desarrollar el riesgo psicosocial en Colombia 
cuyo contenido es objeto, ámbito de aplicación, periodicidad, conformación de la batería, 
custodia, guías y protocolos, sanciones y vigencia. 
La batería como tal está diseñada a partir de esta legislación y debe ser implementada 
conforme a estos lineamientos legales. 
El recorrido legal anterior, sustenta la presente investigación y da cuenta de los 
avances en materia legal en Colombia, corroborando la relevancia y atención que merece el 
riesgo laboral y específicamente el tema psicosocial, por lo cual se debe identificar, evaluar, 
diagnosticar, e intervenir en toda entidad, industria y sector económico, para proteger los 
derechos y el buen desarrollo del trabajador, generando un avance en el área de gestión de la 






6. Marco Metodológico 
De acuerdo a las características de la investigación se ha seleccionado el enfoque 
cuantitativo, permitiendo dar claridad a las hipótesis que proceden de la recolección de la 
información y el análisis de los datos, teniendo en cuenta lo que se plantea en la pregunta de 
investigación. La investigación es explicativaporque según (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista Lucio, 2014) este tipo de investigación pretende establecer las causas de 
los eventos, de los sucesos o de los fenómenos que se estudian, su hipótesis es causal. Es una 
investigación de corte empírico- analítico en la cual se analiza, predice y controla el objeto de 
estudio, el cual se basa en el método deductivo donde se formulan hipótesis apoyadas en la 
información teórica indagada en la etapa inicial (Ciro, 2006) por medio de un diseño 
cuantitativo haciendo uso de la Batería de riesgo psicosocial del Ministerio de Protección 
Social de Colombia ya que este tipo de diseños favorecen los hallazgos del fenómeno 
estudiado pues aportan información medible basado en variables numéricas cuyas propiedades 
se presentan en diferentes grados (Cauas,2015). 
6.1 Población 
La población a analizar en esta investigación, son todos los empleados operativos de la 
constructora COMCEPTO S.A.S., representados en sus diferentes áreas, los cuales se 
encuentran expuestos a un accidente o enfermedad laboral asociado al riesgo psicosocial. 
Tabla 4. Población de Trabajadores en el área operativo. 
Área Cantidad 
Mampostería y estructura 15 
Herreros 7 
Detalles y acabados 12 
Eléctricos 5 
Mantenimiento generales 6 
Operarios de planta 5 
TOTAL (N) 50 







La muestra está determinada mediante el MAS (Muestreo aleatorio simple), para ello 
se calculará el tamaño de muestra representativa que pueda exponer el comportamiento de la 
población por medio de la fórmula matemática de una población normal, conociendo el 
tamaño de la población. 
6.2.1  Calculo de Tamaño de la Población 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 
- En donde: 
Z: Nivel de confianza 
P: Probabilidad de éxito 
d: Margen de error  
 
- Para este estudio se estipulan los siguientes valores: 





(50) ∗ (1,44)2 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)
(0,15)2 ∗ (50 − 1) + (1,44)2 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)
= 16  
 
Por lo cual, será necesario realizar 16 pruebas para obtener un resultado representativo 
a la población estudiada. 
6.2.2  Aplicación del M.A.S. 
 Para determinar los trabajadores que serán seleccionados aplicaremos el MAS, 










Tabla 5. Población a Estudiar. 
POBLACIÓN A ESTUDIAR 
Área Sujeto Área Sujeto 
Mampostería y estructura Sujeto 1 Detalles y acabados Sujeto 26 
Mampostería y estructura Sujeto 2 Detalles y acabados Sujeto 27 
Mampostería y estructura Sujeto 3 Detalles y acabados Sujeto 28 
Mampostería y estructura Sujeto 4 Detalles y acabados Sujeto 29 
Mampostería y estructura Sujeto 5 Detalles y acabados Sujeto 30 
Mampostería y estructura Sujeto 6 Detalles y acabados Sujeto 31 
Mampostería y estructura Sujeto 7 Detalles y acabados Sujeto 32 
Mampostería y estructura Sujeto 8 Detalles y acabados Sujeto 33 
Mampostería y estructura Sujeto 9 Detalles y acabados Sujeto 34 
Mampostería y estructura Sujeto 10 Eléctricos Sujeto 35 
Mampostería y estructura Sujeto 11 Eléctricos Sujeto 36 
Mampostería y estructura Sujeto 12 Eléctricos Sujeto 37 
Mampostería y estructura Sujeto 13 Eléctricos Sujeto 38 
Mampostería y estructura Sujeto 14 Eléctricos Sujeto 39 
Mampostería y estructura Sujeto 15 Mantenimiento generales Sujeto 40 
Herreros Sujeto 16 Mantenimiento generales Sujeto 41 
Herreros Sujeto 17 Mantenimiento generales Sujeto 42 
Herreros Sujeto 18 Mantenimiento generales Sujeto 43 
Herreros Sujeto 19 Mantenimiento generales Sujeto 44 
Herreros Sujeto 20 Mantenimiento generales Sujeto 45 
Herreros Sujeto 21 Operarios de planta Sujeto 46 






Detalles y acabados Sujeto 23 Operarios de planta Sujeto 48 
Detalles y acabados Sujeto 24 Operarios de planta Sujeto 49 
Detalles y acabados Sujeto 25 Operarios de planta Sujeto 50 
Tomado de: Autores. 
 Por lo tanto, la batería psicosocial se aplicará a los siguientes individuos: 
Tabla 6. Muestra Calculada. 
MUESTRA A ESTUDIAR 
Área Sujeto Aleatorio 
Mantenimiento generales Sujeto 44 0,044 
Operarios de planta Sujeto 47 0,096 
Mampostería y estructura Sujeto 10 0,130 
Herreros Sujeto 19 0,135 
Mantenimiento generales Sujeto 45 0,136 
Mampostería y estructura Sujeto 4 0,158 
Operarios de planta Sujeto 48 0,169 
Mampostería y estructura Sujeto 14 0,171 
Mampostería y estructura Sujeto 6 0,209 
Mampostería y estructura Sujeto 11 0,232 
Detalles y acabados Sujeto 31 0,271 
Detalles y acabados Sujeto 25 0,343 
Detalles y acabados Sujeto 27 0,364 
Mampostería y estructura Sujeto 7 0,393 
Detalles y acabados Sujeto 32 0,412 
Eléctricos Sujeto 35 0,446 







Tabla 7. Ficha técnica de la batería de riesgos psicosociales. 
 
Tomado de: (Ministerio de protección social, 2010) 
 Mediante este instrumento será posible identificar el estado psicosocial del trabajador 
en el entorno intra laboral, extra laboral, y los niveles de estres generando resultados veraz y 
confiable que permita tomar decisiones en las condiciones del trabajador, para establecer 
planes de acción que logren prevenir el nivel de accidentalidad o enfermedades laborales 
asociadas al riesgo psicosocial.    
6.4  Fases del estudio 
La presente investigación presenta IV fases divididas de la siguiente manera: 






identificar claramente el problema (riesgo psicosocial en el área de la construcción), y 
sustentar la importancia del presente estudio a partir de información encontrada en bases de 
datos confiables. 
Fase II. Aplicación de Batería de riesgo psicosocial y tabulación de datos:Teniendo el 
consentimiento de la constructora COMCEPTO S.A.S, se procede a realizar la aplicación de la 
batería a 16 trabajadores del área operativa quienes firmaron consentimiento informado y se 
les dio las instrucciones pertinentes, posteriormente se realiza la tabulación estadística de las 
respuestas del instrumento a través del programa Excel.  
Fase III. Análisis de resultados y conclusiones: A partir de la información cuantitativa 
obtenida en la fase II se realiza el análisis de los resultados resaltando los datos de mayor 
relevancia de acuerdo a la puntuación estadística observada. 
Fase IV. Diseño de intervención: Con base en los resultados de la Batería aplicada en 
la Fase II y la relevancia identificada en la Fase III se proponen acciones adaptadas a 
contextos y las necesidades de la población teniendo en cuenta las dimensiones que presentan 













Tabla 8. Cronograma del Proyecto. 
CRONOGRAMA 


























teórica, y definir 
metodología 
Computador 
con internet y 
acceso a bases 
de datos. 
1.  Planeación del trabajo de 
grado 
X          
2. Recolección de información  X         
3. Búsqueda de antecedentes  X X        
4. Redacción del anteproyecto  X X X       
5. Revisión del anteproyecto por 
parte del asesor 
    X      
6. Correcciones del anteproyecto      X     
7. Recolección de información 
acerca de la metodología 













mesas y sillas 
8. Aplicación de la batería       X    












10. Obtención de resultados y  
desarrollo de conclusiones. 








11. Diseño del plan de 
intervención 
        X  
12.Sustentación del proyecto          X 







Tabla 9. Presupuesto del Proyecto. 
PRESUPUESTO  
N° Material Valor Unitario Cantidad Estimada Valor Total 
1 
Cartucho de tinta para 
impresora                 29.000  1  $        29.000  
2 Papel                 10.000  1  $        10.000  
3 Ganchos para cosedora                    4.000  2  $          8.000  
4 Lápices                    1.500  20  $        30.000  
5 Taja lápiz                    1.000  20  $        20.000  
6 Borrador                       500  20  $        10.000  
      VALOR  $     107.000  
Nota: 
Los computadores con acceso a internet y lugar para desarrollar el instrumento, se realizará en las instalaciones de la empresa, por lo cual no tendrá 
ningún costo. La interpretación y aplicación de la batería será a cargo de la psicóloga profesional autora de esta investigación, por lo cual no tendrá 
ningún costo. 








7.1  Resultados sociodemográficos. 
A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la batería de riesgo 
psicosocial del ministerio de protección social de Colombia realizada a 16 trabajadores de 
sexo masculino del área operativa de la constructora COMCEPTO S.A.S quienes residen en la 
ciudad de Sincelejo - Sucre, han laborado como mínimo un año en la empresa en jornada de 8 
horas,  once de ellos tienen contrato por prestación de servicios con salario variable y cinco 
trabajadores tienen contrato a término indefinido con salario fijo. 
Ilustración 1. Distribución por rango de edades. 
 
Tomado de: Autores. 
De los trabajadores evaluados el 37% se encuentran en un rango de edades de 20 a 30 
años lo que nos permite inferir que la mayoría son personas jóvenes que están iniciando su 
etapa productiva en el área de la construcción, seguido de un 37% que tienen de 31 a 40 años,  
el 13% reportaron edades comprendidas entre 41 a 50 años, y el 13% están entre los 51 a 60 
años de edad, esto permite evidenciar que a mayor edad es menor la cantidad de personas que 
trabajan en el área operativa en el sector de la construcción, probablemente debido al esfuerzo 
físico que  exigen este tipo funciones, y por la experiencia en el área los cargos ya se 




















Ilustración 2. Distribución por estado civil. 
 
Tomado de: Autores. 
 Con respecto al estado civil del personal al que se le aplicó la batería se obtuvo que un 
63% viven en unión libre, el 25% son solteros y sólo el 12% están casados, lo que indica que 
la mayoría de la población cuentan con vínculos afectivos y familiares de apoyo que favorecen 
una estabilidad emocional. 
Ilustración 3. Distribución por nivel de escolaridad. 
 
Tomado de: Autores. 
 Como se evidencia en la figura el nivel de escolaridad de los evaluados está 
representado por un 50% que cuenta con bachillerato completo, el 31% reporta el bachillerato 




























manifiesta formación profesional incompleta, lo anterior debido a que en los proceso de 
selección para el área operativa no se requiere un nivel académico alto ya que se valora más la 
experiencia, y en la constructora se pretende ofrecer la oportunidad a la población de aprender 
sobre el oficio. 
Ilustración 4. Distribución por estratificación de la vivienda. 
 
Tomado de: Autores. 
De acuerdo con la representación de la figura los empleados a quienes se les aplicó la 
batería en su mayoría viven en estrato socioeconómico 1 pues son el 81% de la población, el 
13% vive en estrato 2, y solo el 6% viven en estrato 3. 
Ilustración 5. Distribución por tipo de vivienda. 
 























De acuerdo a los resultados el 50% de los trabajadores viven en vivienda propia, y la 
otra mitad de la población estudiada no cuentan con vivienda ya que un 37% afirman que 
viven en arriendo, y un 13% manifiestan que conviven en vivienda familiar, lo que sugiere que 
esta parte de la población invierta un porcentaje de su salario en gastos de hábitat.  
Ilustración 6. Distribución de acuerdo a la cantidad de personas a cargo. 
 
Tomado de: Autores. 
Con respecto a la variable de personas a cargo se evidencia que un 25% de los 
trabajadores informaron que tiene 3 personas dependientes, otro 25% manifestó contar con 4 
personas a cargo, seguido del 19% que tiene 5 personas a cargo, el 13% sostiene que tiene 2 
personas a cargo, un 6% afirma que tiene 1 persona dependientes, otro 6% tiene 6 personas a 
cargo, y el 6% restante que no tiene ninguna persona dependiente. 
7. 2 Resultados riesgo intralaboral 
Tabla 10. Resultados riesgo intralaboral distribución por dimensiones. 
DIMENSIÓN 
 











Sin riesgo 25% 38% 6% 6% 
Riesgo bajo 25% 25% 19% 13% 
Riesgo medio 19% 13% 38% 13% 
Riesgo alto 19% 13% 31% 50% 
Riesgo muy alto 13% 13% 6% 19% 


























El factor intralaboral de la batería de riesgo psicosocial del ministerio de protección 
social de Colombia está dividido en cuatro dimensiones la primera que aparece en la anterior 
tabla de resultados es liderazgo y relaciones sociales que de acuerdo con el 100% de los 
evaluados un 25% no presenta riesgo, otro 25% muestra un riesgo bajo, el 19% tiene riesgo 
medio, otro 19% tiene riesgo alto, y sólo el 13% expresó riesgo muy alto. 
La segunda dimensión que se muestra se denomina control sobre el trabajo con 
respecto a esta el 38% de la población no presenta riesgo, 25% tiene riesgo bajo, un 13% 
riesgo medio, otro 13% riesgo alto y el 13% restante se evidencia riesgo muy alto. 
La tercera dimensión es demandas del trabajo, en ella el 6% del personal no expreso 
riesgo, el 19% tiene riesgo bajo, el 38% revela riego medio, el 31% riesgo alto, y el 6%final 
expone riesgo muy alto. 
La última dimensión en la tabla se designa como recompensas, donde se identifica que 
el 6% no considera riesgo, un 13% muestra riesgo bajo, otro 13% expresa riesgo medio, un 
50% manifiesta riesgo alto, finalmente un 19% describe riesgos muy altos. 
Tabla 11. Resultados riesgo intralaboral distribución dominio liderazgo y relaciones sociales. 
DOMINIO: LIDERAZGO Y RELACIONES SOCIALES 
            DIMENSIÓN 
 









Sin riesgo o riesgo 
despreciable 
38% 25% 19% 25% 
Riesgo bajo 19% 25% 25% 25% 
Riesgo medio 13% 38% 0% 19% 
Riesgo alto 13% 6% 50% 19% 
Riesgo muy alto 19% 6% 6% 13% 
Tomado de: Autores. 
El dominio de liderazgo del factor de riesgo intralaboral evalúa tres dimensiones la 
primera expresada en la anterior tabla es características del liderazgo donde el 38% de la 
población responde que no presenta riesgo, el 19% expone riego bajo, un 13% riesgo medio, 
otro 13% riesgo alto, y el 19% manifiesta riesgo muy alto. 






25% de los trabajadores no tiene riesgo, otro 25% comunicaron riesgo bajo, el 38% riesgo 
medio, un 6% reportó riesgo alto, y el 6% restante riesgo muy alto. 
En la dimensión denominada retroalimentación del desempeño el 19% del personal no 
revela riesgo, el 25% estima riesgo bajo, no se identifica nivel de riesgo medio, pero el 50% 
presenta riesgo alto, y el 6% riesgo muy alto. 
La última dimensión de la tabla califica el total del dominio presentando un 25% de la 
población sin riesgo, otro 25% muestra un riesgo bajo, un 19% riesgo medio, otro 19% expone 
riesgo alto, y sólo el 13% expresó riesgo muy alto. 
Tabla 12. Resultados riesgo intralaboral distribución dominio control sobre el trabajo. 
DOMINIO: CONTROL SOBRE EL TRABAJO 






















Sin riesgo o riesgo 
despreciable 
25% 19% 56% 19% 44% 38% 
Riesgo bajo 13% 25% 19% 31% 44% 25% 
Riesgo medio 38% 19% 6% 19% 0% 13% 
Riesgo alto 6% 31% 19% 25% 6% 13% 
Riesgo muy alto 19% 6% 0% 6% 6% 13% 
Tomado de: Autores. 
A continuación, se exponen cada una de las dimensiones medidas en el dominio de 
control sobre el trabajo, la primera describe el nivel de claridad del rol teniendo como 
resultado un 25 % sin riesgo, el 13% con riesgo bajo, el 38% con riesgo medio, únicamente un 
6% pronunció riesgo alto, y el 19% manifestó riesgo muy alto. 
La siguiente dimensión detalla los niveles de riesgo de capacitación, donde se refleja 
que el 19% no presenta riesgo, el 25% muestra riesgo bajo, el 19% riesgo medio, el 31% 
manifestó riesgo alto, y el 6% riesgo muy alto. 
En cuanto al dominio que expresa las oportunidades para el uso y desarrollo de 
habilidades y conocimientos, en el 56% no se determina riesgo, en el 19% hay riesgo bajo, en 
el 6% el riesgo es medio, en el 19% existe riesgo alto, y por último no se identificó riesgo muy 






La cuarta dimensión que se designa es la participación y manejo del cambio donde el 
19% no supone riesgo, el 31% se clasifica como riesgo bajo, otro 19% riesgo medio, en un 
25% se aprecia riesgo alto, y en el 6% riesgo muy alto. 
La última dimensión ilustra los resultados sobre el control y autonomía sobre el trabajo 
donde el 44% no considera riesgo, otro 44% revela riesgo bajo, el 6% riesgo alto y muy alto, 
sin embargo no se evidencia riesgo medio. 
El total del dominio describe que un 38% de la población no presenta riesgo, el 25% 
tiene riesgo bajo, un 13% riesgo medio, otro 13% riesgo alto y el 13% restante riesgo muy 
alto. 
Tabla 13. Resultados riesgo intralaboral distribución dominio demandas del trabajo. 




























Sin riesgo o 
riesgo 
despreciable 
6% 88% 13% 13% 25% 13% 6% 
Riesgo bajo 6% 0% 31% 13% 19% 6% 19% 
Riesgo medio 25% 13% 44% 19% 13% 25% 38% 
Riesgo alto 31% 0% 13% 31% 38% 19% 31% 
Riesgo muy alto 31% 0% 0% 25% 6% 38% 6% 
Tomado de: Autores. 
 El dominio de las demandas del trabajo se desglosa en seis dimensiones, una de ellas 
es demandas ambientales y de esfuerzo físico donde el 6% no denota riesgo, otro 6% 
manifiesta riesgo bajo, el 25% riesgo medio, un 31% expresa riesgo alto, y otro 31% riesgo 
muy alto. 
Otra dimensión está relacionada con demandas emocionales donde la mayoría de la 
población representada por un 88% no refleja riesgo, ni en los niveles bajo, alto, o muy alto 
solo 13% considera riesgo medio. 
Por otra parte, se encuentra la dimensión que señala las demandas de la jornada de 






medio, el 13% alto, pero no se refleja riesgo muy alto en este factor. 
Además, en la dimensión influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral el 13% no 
supone riesgo, y otro 13% estima riesgo bajo, el 19% riesgo medio, el 31% expresa riesgo 
alto, y el 25% riesgo muy alto. 
Enseguida se presentan las demandas cuantitativas donde el 25% no considera riesgo, 
el 19% estima un riesgo bajo, el 13% riesgo medio, el 38% describe riesgo alto, y el 6% riesgo 
muy alto. 
La última dimensión evaluada es la demanda de carga mental el 13% no presenta 
riesgo, el 6% expone riesgo bajo, el 25% riesgo medio, el 19% plantea un nivel de riesgo alto, 
y el 38% riesgo muy alto. 
Con respecto al total del dominio de las demandas del trabajo se calcula que en el 6% 
de las baterías no se identificó riesgo, en el 19% se observa riesgo bajo, el 38% revela riego 
medio, el 31% riesgo alto, y el 6%final expone riesgo muy alto. 




Nivel de riesgo 
Reconocimiento 
y compensación 
Recompensas derivadas de la 
pertenencia a la organización 
y del trabajo que se realiza 
TOTAL 
DOMINIO 
Sin riesgo o riesgo 
despreciable 
6% 31% 6% 
Riesgo bajo 19% 0% 13% 
Riesgo medio 50% 19% 13% 
Riesgo alto 25% 6% 50% 
Riesgo muy alto 0% 44% 19% 
Tomado de: Autores. 
El último dominio mide recompensas, del cual se derivan dos dimensiones la primera 
valora el reconocimiento y compensación demostrando que el 6% no presenta riesgo, el 19% 
muestra riesgo bajo, el 50% riesgo medio, el 25% manifiesta riesgo alto, aunque no se 
reconoce ningún porcentaje en el nivel de riesgo muy alto. 






pertenencia a la organización y del trabajo que se realiza en este tema el 31% no reconoce 
riesgo, el 19% se clasifica en riesgo medio,el 6% riesgo alto, y el 44% se clasifica como riesgo 
muy alto, cabe aclarar que no se presenta riesgo bajo. 
En cuanto al total del dominio las recompensas el 6% no considera riesgo, un 13% 
muestra riesgo bajo, otro 13% expresa riesgo medio, un 50% manifiesta riesgo alto, finalmente 
un 19% describe riesgos muy altos. 
7. 3 Resultados riesgo extra laboral 



































– trabajo – 
vivienda 
Sin riesgo o riesgo 
despreciable 
19% 63% 25% 13% 38% 19% 38% 
Riesgo bajo 31% 13% 25% 25% 13% 19% 13% 
Riesgo medio 19% 6% 19% 13% 6% 13% 31% 
Riesgo alto 31% 19% 19% 25% 6% 31% 19% 
Riesgo muy alto 0% 0% 13% 25% 38% 19% 0% 
Tomado de: Autores. 
El factor extralaboral está compuesto por siete dimensiones, la primera es tiempo fuera 
del trabajo donde el 19% de los trabajadores que respondieron la batería no presentan riesgo, 
un 31% tienen riesgo bajo, un 19% riesgo medio, otro 31% muestran riesgo alto. 
La segunda dimensión se refiere a las relaciones familiares donde el 63% no muestra 
riesgo, el 13% considera riesgo bajo, el 6% riesgo medio, y el 19% expresa riesgo alto, pero 
no existe personal que se encuentre en riesgo muy alto. 
La tercera dimensión estima la Comunicación y relaciones interpersonales donde se 
reconoce que un 25% de los evaluados no expresa riesgo, otro 25% reconoce un nivel de 







Otra dimensión que se calcula es la situación económica, en esta se presenta que el 
13% no experimenta riesgo, un 25% posee riesgo bajo, otro 25% riesgo alto, otro 25% riesgo 
muy alto, y el 13% restante supone un riesgo medio. 
Las Características de la vivienda y de su entorno es una dimensión en la que un 38% 
de la población considera no tener riesgo, otro 38% identifica un riesgo muy alto, mientras que 
un 6% expresa riesgo medio, otro 6% riesgo alto, y el 13% residual afirma tener riesgo medio. 
En relación con la Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo el 19% de los 
participantes no estiman riesgo, sin embargo, otro 19% se clasifica en riesgo bajo, un tercer 
19% riesgo muy alto, el 31% establece riesgo alto, y el 13% riesgo medio. 
La última dimensión valora el desplazamiento vivienda, trabajo y vivienda riesgo 
donde el 38% de los colaboradores no comprometen riesgo, el 13% expone riesgo bajo, el 
31% riesgo medio, el 19% residente presenta riesgo alto. 
7. 3 Resultados riesgo psicosocial 
Tabla 16. Resultados riesgo psicosocial por factores. 
            RIESGO 
 




Sin riesgo 19% 25% 13% 
Riesgo bajo 25% 13% 25% 
Riesgo medio 13% 13% 19% 
Riesgo alto 31% 25% 31% 
Riesgo muy alto 13% 25% 13% 
Tomado de: Autores. 
El factor extralaboral de la investigación arrojó que el 19% del 100% de la población 
evaluada no reconoce este riesgo, mientras que el 25% refiere riesgo bajo, el 13% riesgo 
medio, el 31% manifiesta riesgo alto y el 13% resultante riesgo muy alto. 






respondieron la batería no presentan este tipo de riesgo, otro 25% denota riesgo alto, y un 
tercer 25% riesgo muy alto, mientras que un 13% reporta un nivel de riesgo bajo, otro 13% 
riesgo medio. 
Obteniendo como consolidado un total general del 13% sin riesgo del personal 
operativo de la constructora Concepto S.A.S participantes en esta investigación, el 25% 
registra riesgo bajo, el 19% riesgo medio, el 31% establece riesgo alto, por último, el 13% 
riesgo muy alto. 
7. 3 Resultados nivel de estrés 
Tabla 17. Resultados nivel de estrés. 
NIVEL DE ESTRÉS 




Muy alto 0% 
Tomado de: Autores. 
El nivel de estrés es otro dato que presenta la batería de riesgo psicosocial donde se 
encontró que el 25% de la población estudiada alude a un nivel muy bajo de estrés, mientras 
que el 38% expresa un nivel bajo, el 25% un nivel medio de estrés, y se cierra la estadística 
con el 13% que manifiesta un nivel alto de estrés, se destaca que no hay personas que refieran 















7. 4 Resultados del nivel de intervención requerida para cada dimensión o dominio 








Características del liderazgo 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
Relaciones sociales en el trabajo 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
Retroalimentación del desempeño 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
TOTAL DOMINIO 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 




Claridad de rol 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
Capacitación 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
Oportunidades para el uso y 
desarrollo de habilidades y 
conocimientos 4 
Intervención en el marco de un Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica 
Participación y manejo del cambio 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
Control y autonomía sobre el trabajo 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
TOTAL DOMINIO 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 




Demandas ambientales y de esfuerzo 
físico 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
Demandas emocionales 3 Observación y acciones sistemáticas de intervención 
Demandas de la jornada de trabajo 4 
Intervención en el marco de un Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica 
Influencia del trabajo sobre el 
entorno extralaboral 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
Demandas cuantitativas 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
Demandas de carga mental 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
TOTAL DOMINIO 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
RECOMPEN
SAS 
Reconocimiento y compensación 4 
Intervención en el marco de un Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica 
Recompensas derivadas de la 
pertenencia a la organización y del 
trabajo que se realiza 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
TOTAL DOMINIO 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
TOTAL RIESGO INTRALABORAL 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
EXTRA 
LABORAL 
Tiempo fuera del trabajo 4 
Intervención en el marco de un Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica 
Relaciones familiares 4 
Intervención en el marco de un Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica 
Comunicación y relaciones interpersonales 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
Situación económica 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 






de Vigilancia Epidemiológica 
Influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
Desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda 4 
Intervención en el marco de un Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica 
TOTAL EXTRALABORAL 5 
Intervención INMEDIATA en el marco de un Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica 
Tomado de: Autores. 
En la tabla 17 se describe en el factor intralaboral acciones de intervención inmediata 
para las características del liderazgo, relaciones sociales en el trabajo, retroalimentación del 
desempeño del dominio de liderazgo y relaciones sociales. 
En el dominio de control sobre el trabajo se considera una necesaria intervención 
inmediata para las dimensiones de claridad de rol, capacitación, participación y manejo del 
cambio control y autonomía sobre el trabajo, y se sugiere intervención en el marco de un 
sistema de vigilancia epidemiológica en la dimensión oportunidades para el uso y desarrollo 
de habilidades y conocimientos. 
 Con respecto a las demandas del trabajo es importante intervención inmediata en 
demandas ambientales y de esfuerzo físico, influencia del trabajo sobre el entorno 
extralaboral, demandas cuantitativas, y demandas de carga mental; además se debe llevar a 
cabo observación y acciones sistemáticas de intervención en cuanto a las demandas 
emocionales, también intervención en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica 
para la dimensión demandas de la jornada de trabajo. 
En relación con el dominio recompensas es determinante intervención en el marco de 
un sistema de vigilancia epidemiológica para reconocimiento y compensación, e intervención 
inmediata dirigido a impactar en recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y 
del trabajo que se realiza. 
Por su parte en el factor extralaboral se requieren acciones inmediatas para las 
dimensiones de comunicación y relaciones interpersonales, situación económica, 
características de la vivienda y de su entorno, influencia del entorno extralaboral sobre el 
trabajo, además es relevante intervención en el marco de un sistema de vigilancia 
epidemiológica relacionado con tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, 






8. Análisis de Resultados 
 Mediante la batería de riesgo psicosocial del Ministerio de Protección Social de 
Colombia, se logran identificar diversos presentes que puedan dar origen a la accidentalidad y 
enfermedades laborales de la empresa COMCEPTO S.A.S, en primera instancia la población 
estudiada es 100% del género masculino, la mayor parte de los empleados son jóvenes entre 
los 20 – 40 años, son estrato 1, se encuentran con familia conformada en estado de unión libre 
y tiene a cargo 2 o 3 personas, además es su mayoría son bachilleres. 
 En el análisis de los resultados derivados de la batería, se dividen en dos tipos de 
riesgos los intralaborales y extralaborales, presentando mayor proporción de nivel de riesgo 
alto del factor intralaboral con 31% y en el nivel de riesgos muy altos tuvo protagonismo la 
del factor extralaboral con 25%, lo cual distingue que los riesgos altos son producidos dentro 
de la organización, pero los riesgos muy altos ocurren por fuera del lugar de trabajo.  
Resaltando los riesgos intralaborales, los cuales contienen 4 columnas, la columna 
mayor presente en este grupo de trabajadores fue la recompensa y demandas del trabajo en la 
escala de riesgo alto; en la sub división de recompensa lo que produce esta proporción son los 
reconocimientos y compensacióncon 50% de la población en riesgo; en la sub división de 
demandas de trabajo el riesgo  es evidente en las demandas cuantitativas 38% muy alto y 
demanda ambientales y de esfuerzo físico con 31%  muy alto. 
 Lo que demuestra que los empleados se encuentran con un alto peso de trabajo y no 
reciben reconocimientos o compensaciones por cumplir metas o proyectos específicos, 
generando inconformidad dentro del trabajo. 
 Destacando los riesgos extralabores la división que generan un riesgo muy alto son las 
características de la vivienda y de su entorno, y las divisiones que generan un riesgo alto son 
tiempo fuera del trabajo einfluencia del entorno extralaboral sobre el trabajo, lo cual 
demuestra que el estilo de vida influencia en los riesgos del empleado. 
 En entorno del estrés laboral, los resultados determinaron que los empleados se 
encuentran con un estrés bajo, esto puede deber a que la carga laboral en su mayor parte es de 







 Las empresas constructoras cuentan con un gran reto en materia de talento humano, 
debido a que por la forma de percibir los ingresos no pueden contractar de forma fijo a toda la 
plantilla de obreros, maestros y demás personal requeridos para operar continuamente en 
proyectos de construcción, por lo cual es necesario aplicar herramientas que permitan 
identificar y entender la forma que influencian las actividades laborales y las condiciones 
extralaborales sobre el empleado, con el fin de prevenir accidente y enfermedades laborales. 
 En la mayor parte de los casos, se acostumbra a invertir y aumentar los esfuerzos sobre 
los EPP o capacitación de cuidado personal, pero no se piensa el estado psicosocial del 
empleado, o como este puede influenciar en la forma de labor en el día a día, debido que la 
condición de vida de estos empleados en la mayor parte de los casos es bastante critica, 
generando un factor alto para cumplir la labor diaria. 
 Mediante la aplicación de la batería de riesgo psicosocial del ministerio de protección 
social de Colombia, fue posible identificar las sub divisiones que intervienen los riesgos 
intralaborales (recompensa y demandas del trabajo) y extralaborales (características de la 
vivienda y de su entorno, tiempo fuera del trabajo einfluencia del entorno extralaboral sobre el 
trabajo), con lo cual es posible realizar un plan de intervención que prevenga la accidentalidad 
y enfermedades laborales. 
 Es importante resaltar el alto compromiso del empleador para el desarrollo de las 
actividades propuestas en el plan de intervención, diseñado para impactar el riesgo psicosocial 
de los trabajadores el cual fue evidenciado en la batería, donde se proponen actividades como: 
planes de formación,capacitaciones, charlas, talleres, sensibilizaciones, campañas, 
socialización de ofertas de servicios, convenios y beneficios, accesos de consejería 
psicológica, uso de estrategias para mejorar las condiciones laborales y la organización del 
trabajo. 
 Dentro de las propuestas de intervención más relevantes está el cambio del tipo de 
contrato de prestación de servicios a contrato de obra labor ya que brinda mayor beneficios y 






 Mediante esta investigación se demuestra la importación de los riesgos psicosociales 
en el área de seguridad y salud en el trabajo, siendo notable la intervención que tienen las 
actitudes de los empleados en la realización de sus actividades dentro de la jornada laboral, y 

























 Aplicar la batería de riesgo psicosocial del ministerio de protección social de Colombia 
mediante esta metodología al personal de las otras áreas de la constructora 
CONCEPTO S.A.S. logrando identificar las sub divisiones críticas y plantear un plan 
de prevención más completo que incluya a todo el personal. 
 Tener en cuenta los riesgos psicosociales de los empleados como medida de 
accidentalidad y enfermedades laborales y asignar recursos para gestionar este riesgo, 
por ello es fundamental contar con la disposición el interés de la alta gerencia. 
 Mediante los resultados arrojados por la batería de riesgo psicosocial del ministerio de 
protección social de Colombia, es significativo el porcentaje los factores psicosociales 
intralaborales por los cual es fundamental darle prioridad, no solo en el ámbito de 
Recursos Humanos para lograr un alto rendimiento de los trabajadores, sino también 
para evitar los accidentes y enfermedades laborales, por ello el área de Recursos 
Humanos debe considerar la inclusión de un profesional de psicología en las obras 
civiles, que sea de apoyo en el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
que se encargue de evaluar y fortalecer la satisfacción laboral, teniendo en cuenta que 
debe contar con la formación necesaria. 
 Realizar un seguimiento al riesgo psicosocialen los trabajadores de la constructora 
después de implementar el plan de intervención, con el fin de evitar accidentes y 
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2. Identificar los 
tipos de liderazgo 
y orientar por 
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en coaching hacia 
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1. Entrega y 
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Implementar  y 
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Tomado de: Autores. 
 
Ilustración 7.datos personales Batería de riesgo psicosocial 
                
    
 
          
  Fecha de aplicación 
  
          





   
  
 




      
                
2 Sexo   Sexo       
      Masculino         
      Femenino         
      
 
        
3 Año de nacimiento             
                
4 Estado civil   Estado civil       
      Soltero(a)         
      Casado(a)         






      Separado(a)         
      Divorciado(a)         
      Viudo(a)         
      Sacerdote/Monja         
      
 
        
  
 
            
                
5 
Último nivel de estudios 
que alcanzó   
Último nivel de estudios que 
alcanzó       
      Ninguno         
      Primaria incompleta         
      Primaria completa         
      Bachillerato incompleto         
      Bachillerato completo         
      
Tecnico - tecnologo 
incompleto 
  
      
      
Tecnico - tecnologo 
completo 
  
      
      Profesional incompleto         
      Profesional completo         
      Carrera militar / policia         
      Post-grado incompleto         
      Post-grado completo         
      
 
        
6 
Cuál es su ocupación o 
profesión 
 
              
7 
Lugar de residencia actual 







            
8 Estrato de su vivienda   Estrato de su vivienda       
      1         
      2         
      3         
      4         
      5         
      6         
      Finca         






               
9 Tipo de Vivienda   Tipo de Vivienda       
      Propia         
      En arriendo         
      Familiar         
               
10 
Número de personas 
que dependen 
económicamente de 
usted              
                
  
 
            
                
11 
Lugar donde trabaja 
actualmente             
  Ciudad/municipio  
  Departamento  
                
12 
Hace cuantos años que 
trabaja en esta empresa     
                
13 
Cuál es el nombre del 
cargo 
 
                
14 
Seleccione el tipo de 
cargo   Tipo de cargo       
      
Jefatura - tiene personal a 
cargo 
  
      
   
Profesional - analista - 
técnico - tecnólogo 
  
   
   
Auxiliar - asistente 
administrativo - asistente 
técnico 
  
   





      
               
15 
Hace cuantos años que 





departamento, área o 
sección 
            
 
             






17 Tipo de contrato   Tipo de contrato       
      
Temporal de menos de 1 
año 
  
      
      Temporal de 1 año o mas         
      Término indefinido         
      Cooperado (cooperativa)         
      Prestación de servicios         
      No se         
               
18 Horas de trabajo al día         
                
19 Tipo de salario   Tipo de salario       
      Fijo         
      
Una parte fija y otra 
variable 
  
      
      Todo variable         
 







Ilustración 8. 1ª grupo de preguntas batería. 
 






















Ilustración 9. 2ª grupo de preguntas batería. 
 





















Ilustración 10. 3ª grupo de preguntas batería. 
 




















Ilustración 11. 4ª grupo de preguntas batería.
 





















Ilustración 12. 5ª grupo de preguntas batería. 
 

























Ilustración 13. Programa de batería de instrumentos. 
 
Tomado de: Ministerio de protección social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
